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ABSTRAK 
“Pengaruh Berbagai Konsentrasi Ekstrak Batang Tanaman Andong (Cordyline 
fruticosa (L) A. Chev.) terhadap Diameter Zona Hambat Bakteri Propionibacterium 
acnes” (Dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi)” 
 Oleh : Ridha Fauzia Anisa (201310070311059) 
Jerawat merupakan suatu keadaan dimana pori-pori kulit tersumbat sehingga 
timbul bintik merah maupun benjolan putih yang meradang dan dapat  disebabkan 
oleh bakteri salah satunya adalah bakteri Propionibacterium acnes. Selama ini 
pengobatan dilakukan dengan menggunakan antibiotik yang justru menimbulkan 
resistensi, sehingga perlu dilakukan cara untuk mengurangi masalah ini. Tanaman 
andong merupakan tanaman liar yang biasanya ditanam di tepi jalan raya. Khusus 
pada bagian batang mengandung senyawa kimia yang berpotensi  menghambat 
pertumbuhan bakteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pemberian berbagai konsentrasi ekstrak batang tanaman andong (Cordyline fruticosa 
(L) A. Chev.) dan mengetahui konsentrasi ekstrak batang tanaman andong (Cordyline
fruticosa (L) A. Chev.) yang memiliki pengaruh terbaik terhadap diameter zona
hambat pertumbuhan Propionibacterium acnes.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian True Experiment Research. 
Penelitian ini menggunakan Posttest Only Control Group Design, dengan melibatkan 
dua kelompok subjek, satu diberi perlakuan kontrol (-) menggunakan aquadest 
sedangkan kontrol (+) menggunakan tetrasiklin dan kelompok perlakuan eksperimen 
yaitu ekstrak dari batang tanaman andong dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 
100%. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 kali 
pengulangan.  
Analisis data menggunakan anava 1 jalan dan uji Duncan dengan taraf Sig. 
5%. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak batang 
tanaman andong (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) terhadap diameter zona hambat 
pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dan pada konsentrasi ekstrak batang 
tanaman andong (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) 100% memiliki pengaruh terbaik 
terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. 
Kata Kunci : Jerawat, Tanaman Andong (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.), 
Konsentrasi Ekstrak, Diameter Zona Hambat, Propionibacterium acnes. 
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ABSTRACT  
“Effect of Various Concentration of Andong Stem Extract (Cordyline fruticosa 
(L) A. Chev.) to the Diameter Zone Propionibacterium acnes Inhibitory Growth
(Developed as Biology Learning Source)” 
 Oleh : Ridha Fauzia Anisa (201310070311059) 
Acne is a condition in which the skin pores are clogged that causing red spots 
and white bumps which are inflamed. It can be caused by Propionibacterium acnes 
bacteria. The treatment is usually done by using antibiotics that may cause resistance, 
so it is necessary to find a way to solve this problem. Andong plants are wild plants 
that are usually planted on the edge of the highway. Especially on its stem which 
contains chemical compounds that potentially inhibit bacterial growth. The aim of 
this research is to examine the effect of various concentration of andong stem extract 
(Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) And to examine the concentration of andong stem 
extract (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) that has the best influence to the diameter 
zone Propionibacterium acnes inhibitory growth. 
The type of research is True Experiment Research. This study used Posttest 
Only Control Group Design, involving two groups of subjects, one was given control 
treatment (-) using aquadest while control (+) using tetracycline and experimental 
treatment group i.e extract from stem with concentration of 25%, 50%, 75 % and 
100%. This study used a complete randomized design (RAL) with 4 repetitions. 
Data analysis was using one way anova and Duncan test with Sig level. 5%. 
The results showed that there is an effect of various concentration of stem extract of  
Andong (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) to the diameter of inhibition zone of 
Propionibacterium acnes bacteria growth and on the 100 concentration of andong 
stem extract (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) has the best influence on diameter of 
inhibition zone of bacteria Propionibacterium acnes growth. 
Keywords : Acne, Andong plant (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.), Concentration, 
Extract, Diameter of Inhibition Zone, Propionibacterium acnes. 
Supervisor I 
Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd 
Author 
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